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GRANICE ISKORISTENJA UMJERENOG GOVORNOG TEMFA
Pretpostavlja se da govorno poremeienje vude svoje porijeklo koliko i
sam govor, a kao problem se javlja u situaciji kad postaj'e smetnja govorenja.
Koliko neko govorno poremeienje odstupa od prirodnog govora, moguie je
utvrditi procjenom na osnovu kriterija ili usporedivanja sa standardima.
NaS je rad takoaler poku6aj da s aspekta prirodnog govora promatramo
izvjesne devijacije, a konadni je cilj da odredimo iskori5tenje govornog tempa
za sve dobne skupine ispitanika osmogodi5nje Skole od I do VIII razreda.
Problem
a) Izmjeriti tokom 30 sekundi broj uzastopnih rijedi svakog pojedinog
ispitanika od V do VIII razreda osmogodiSnje Skole i provjeriti da li se posti-
gnuti rezultati poveiavaju u funkciji dobi;
b) Izmjeriti broj uzastopnih rijedi svakog odraslog ispitanika u toku 30
sekundi i provjeriti da li razlidito organizirani sadriaji govora utjedu na ko
nadni rezultat.
Hbor
Magnetofon, mikrofon, liste s tekstom pride.
Postupak
Ispitani su svi udenici od V do VIII razreda osmogodi5nje Skole, ukupno
209 i 20 odraslih ispita,nika. Ispitivanje je provodeno analogno prethodnom (vi-
di: Utjecaj nekih faktora na govorni tempo, Defektologija br. 1/1969). Svaki
ispitanik irnao je zadatak da ispripovijeda svoje doZivljaje iz pro5log ljeta.
Odrasli ispitanici uz ovaj zadatak imali su jo5 jedan: prepridati zadanu pridu.
U tu svrhu svaki ispitanik dobio je prethodno tekst pri6e da se pripremi. Na-
kon zavr5enog snimanja ispitanici su grupirani u dobne skupine. Prosjedna
dob odraslih bila je 19 godina i 6 mjeseci (donja granica 19 godina, gornja





PRIKAZ POSTIGNUTOG BROJA RIJECI I GI,ASOVA T' 30 SEKUNDI ZA UCENIKE
- ^-^inirn, -seSilH, SEDMIH I OSN{IH RAZREDA oSMoGoDISNJE sKoLE
Tablica I 
- 





































































































































































Prosjedna vrijednost postignutih re:.;'rltata u 30 sekundi za rijedi je 65,84;
za gtasove 272,45: Konadni reiultat za minutu je umnoZak s 2 (za njeii
65,d'4 . 2 i za gl,asove 272,45. 2). Prosjedan broj rijedi u minuti za dob od 11 g+'
dina je 131,68.
Prosjedan broj glasova u minuti za dob od 11 godina je 544,9'
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Tabli ca 2 
- 
1r1 : 41; Dob: 12 godina
tllj' rnc. B 3,j:11 ,B:8i.BrojglasovaBrojliicdii',1i' Inc. h
22. PD 2, 68 24623. BI\{ m 83 31324. DV i: 50 23225. KJ m 61 24126. TM m 54 22427. CE m 71 28128. MZ m 63 23329. MA Z 75 29630. SV i: 68 28531. KM 2 53 24632. SD m 71 29233. KV m 73 31034. SM m 65 31735. LG i: 53 24136. TB Z 58 22737. MD Z 63 27338. BS 2 70 28339. DZ m 62 23240. RJ i. 50 22741. PD Z 77 295
49 2lr67 26968 28657 25473 28947 19481 32658 24368 28052 20278 35059 2197t 31481 30681 32959 27658 26161 25977 3028l 33064 26t
RTmLjM ZPVZKZmSRmPNmPJ i:GKm
cSmSI 2BZ Z,BJmKKZZAZPBzPNmRMZVJZBSmGNmFMm
Prosjedna vrijednost postignutih rezlltata u 30 se,kundi za rijedi je-65,32;
za glasove 269 ,63. Rezultai za minutu j e umnoZak s 2 (65 ,32 ' 2; 269 ,63 ' 2)
Prosjedan broj rijedi u minuti za dob od 12 g-odina, je 130,64'
Pro,sjedan b;oi glasova u min.uti za dob od 12 godina je 539,26'
T ab I i ca 3 
- 
tt : 43; Dob: 13 godina













































l.BLZ722. VM i. 703.KZm674.CKL705.PBm456.NNm677. KLj i. 878. MR i! 639.BMm6710. HD i 6711. KD m 6712. LN m 8013. KJ Z 6814. cA t 6315. KJ m 7016. MK Z 5717. KN m 6618. KN m 6419. RV m 7720. I{G i. 7521. CB m 5822. ST m 77
IProsjedna vrijednost postignutih rezultata u 30 sekundi za rijedi je 68,86;
za glasove 294,4. Rezultat za minutu je umnoLak s 2 (68,86. 2; 294,4.2)
Prosjedan broj rijeii u minuti za dob od 13 godina je 137,72.
Prosjedan broj glasova u minuti za dsb od 13 godina je 588,8.
Tablica 4- N 
- 









20. MN m 49 21421. SZ m 51 19822. KR L 68 33323. KLj i) 81 33424. HV m 66 28025. KI m 71 32126. CN Z 69 29927. PM m 49 23828. TD m 63 28629. GT m 71 27130. BS Z 79 34331. JT 2 96 39232. cG m 66 28733. MZ m 61 26034. BZ m 72 34135. HV 2 48 20236. HL L 74 34137. VV Z 88 369
l. RD m 50 2292. MO Z 48 2083. CZ m 70 3134, TL Z 57 2325. MT m 43 1996. BJ 2 57 2587. KB m 75 2848. KA Z 6t 2539. SM i. 69 35210" JK m 65 305ll. sN z 6t 27412. PL m 62 23113. EJ Z 74 33714. ZK m 52 23115. HD 2 75 33216. RD m 74 31717. RV t 61 26518. PV Z 63 28519. BR m 59 239
Prosjedna vrijednost postignutih rezultata u 30 s'ek'undi za rijedi ie 64,89;
za glasove 282,51. Rezultat za minutu je umnoiak s 2 (64,89'2; 282,51'2).
Prosjedan broj rijedi u minuti za dob od 14 godina je 129,78.
Prosjedan broj glasova u minuti za dob od 14 godina je 565,02.
Slaganje dobi i postignutog broja rijedi za ispitanike od 1l do 14 godina
radunato je koeficijentom kontingencije: C : 0,09; P > 0,05.




N = 21; Dob: 14 godina i 7 mjeseci
Broj Redni
rijea-i glasova broj rnc.Rednibroj
t2. HL i, 73 36213. UD i: 57 23614. MG 1, 84 34715. DS m 67 28416. DJ i. 76 34817. SG i: 73 33118. HM m 47 2ll19. RD m 75 32120. KD m 63 27221. MZ m 74 335
l. zLj i s4 2462. HS m 59 3023. JI i 84 3634. MS Z 59 2885. CZ m 77 3346. FD m 76 3467. VM m 53 2428. LM m 60 2629. LJZ i: 72 33010. VR m 57 255ll. FM m 69 320
Prosjedna vrijednost postignutih reztitata u 30 sekundi za rijedi ie 67,1;
za glasove 301,61; Rezultat za mi'nutu je umnoZak s 2 (67,1'2; 301,61'2)'
Prosjedan broj rijeii u minuti za'dob od 14 godlna i 7 mjeseci s" l1a-?.
prosjedan broj glisova u minuti za'dob od 14 godina i 7 mjeseci ie 603,22.
pRrKAz PosrIGNUroG BRoJA RIJEct lr"rhtR?xt 
u 30 SEKUNDI zL oDRASLE
Tabli ca 6 
- 
1.1 = 20; Dob: 19,5 godina (Pripovijedanje doZivljaja)
Redni






























































Prosjedna vrijednost postignutih rezultata u 30 sekundi za rijedi je 72,65;
za glasove 317,9. Rezultat za minutu je umnoZak s 2 (72,65 ' 2; 317 ,9 ' 2) '
Prosjedan broj rijedi u minmti za odrasle Zenske ispitani;ke (pripovijedanje
doZivljaji) je 1a5,3. Frosjedan broj glasova u minuti za odrasle Zens'ke ispita-
nike (pripovijedanje doZivljaja) je 635,8.
Razlika u rezultatima govornog tempa izmedu detrnaestogodiSnjih ispita-
nika (samo djevojdice) i odraslih-ienskih ispitanika radunata je hi-kvadrat-
omx':0,437;P >0,05.
Tabli ca 7 
- 





































































Prosjedna vrijednost postignutih renitata u 30 sekundi za rijeii ie 75,25;
za glasove 320,9. Rezultat za minutu je umnoZak s 2 (75,25,2; 320,9 .2).
Prosjedan broj rijedi u minuti za odrasle Zenske ispitanike (prepridava-
nje pride) ie 150,5.
Prosjedan broj glasova u minuti za odrasle ienske ispitanike (prepridava-
nje pride) ie 641,8.
Razlika izmea[u rezultata b,roja rijedi u prip,ovijedanju doZivljaja i rezul-
tata prepridavanja pride traZena je t-testom, t:1,16; P > 0'05.
Tablica 8
DISKUSIJA
Govorni tempo u osnovi odrealen j,e strukturom centralnog nervnog sis-
tema, dok izvjesni vanjski utjecaji uslovljavaju karakteristidna svojstva ,ove
komponente wakako pbd pretpostavkom da se individua razvija u stimulati-
vnoj druStvenoj sredin,i. Tako se smatra 'da stanovni5tvo sjevernih }irajcva u
cjelini govori sporije od juZnjaka, sto se tumadi utjccajem razliditih klimat'
slitt ptititu. Medutim, poito;e primjeri gdje i pojedine grup.e juZnjaka oteZr-r
,t go.ioto, naime gdje j-e u pojedinim sredinama utjecaj navika toliko jak da
poiiut.tl" spomen-uti geog.atstri faktor. Slidne su pojavc i u odnosu selo-grad
i mnogisu misljenja, da je govor seoske populacije opienito sporiji od govora'
gradske.
Osim navedenih faktora ne bi se smio zanemariti ni utjecaj sadrZaja go-
vora, koji moLe izazvati razlitite duvstvene komplekse, a time ujedno djelov-ati
na govoini tok pojedinaca. Dob je takotler vaLan faktor. Govor sedmogodiS-
njaf,a u prosjeku je sporiji od govora desetogodiSnjaka, a ovaj posljednji spo-
riji je od odraslog.
Razlidite promjene u strukturi centralnog nervnog sistema, nastale pod
utjecajem nepovoljnih faktora, mogu, opet, naru5iti harmonidnu cjelovitost
gol ora i dovesti do neujednadenosti govornog tempa, do pretjerane. sporosti
iti zurue, tako da ditavi-sludaj ulazi u podrudje govorne patologije i postaje
predmet logopedskog tretmana.
NaS prvi problem odnosi se na provjeravanje po-vezanosti govornog tempa
































Navedeni rezultati prosjednog broja rije6i i glasova ne pokazuju odredeni
slijed. Oni naizmjenidno raitu i opadaju tako da vrijednost koeficijenta kon-
tingencije izmetlu broja rijedi i do,bi iznosi C : 0,09 i ne ukazuje na korelaciju'
U i"-olltenosti da odredlnije protumadimo nejednak tok prosjednih vrijed-
nosti u iukcesiji dobi, pokuSali smo izdvojiti rezvltate posebno za djedake i







































Izdvojeni rezul:ati prosjcdnog brcja rijcdi kazuju nesto vise (prosjedan
broj glasova nismo posobiro izdvajali). Da bi pregled b-o potpuniji, donosimo
grafi6ki prikaz rcr:';iata govorn,cg tempa u odnosu na cl'c,b ;-a s'vii is,litanike
ukljud,ujuii tu i rezultatc iz prethodnog ispitivanja u niZim r:azrodima (3). Ta-
ko se dob na navedenom graf.konu,kreie od 7 godina i 3 mjeseca do 14 gcdina
i 7 mieseci.





frek','cncija riiedi (prosjedne vrijcdnosti)
Rezultatc je moguie promatrati s dva aspckta: s jedne straile u tablici 9,
gdje se nalaze prosjedne vrijednosti broja rijedi u uzastopnim godinama, i s
ctruge na grafidkom pri'kazu, slika 1. Porast zajcdnidke ltrivulje podjednak ie
do desete godine, azatim je uspon nesto blaZi. Od jedanaeste godine krivutja
Apscisa X :
Ordinata Y :
je u slabom, jedva osjetnom, padu, a zatim se ponovno uspinje do trinaeste
godine. Nakon toga slijedi pad na detrnaestu godinu i odmah ponovni porast.
Djevojdice pokazuju uspon do jedanaeste godine. To je ujedno prva naj-
vi5a todka. Zatim slijede dva pada, prvi od jedanaeste i dnugi, ne5to blaZi, od
trinaeste godine.
Djedaci su takocler u stalnom usponu koji se produZuje do trinaeste go.
dine i tu dos'tiZu todlhr kulminacije. Zatrm slijedi strmiji pad i od detrnaeste
godine ponovni uspon.
Na svim dobnim nivoima djevojdice postiZu bolji uspon. Razlika u posti-
gnutom broju rijedi izmedu djedaka i djevojdica radunata je samo za tetrna-
estu godinu; x' : 0,669. Razlika nije znalajna.
Vrijednost govornog tempa sve do jedanaeste godine ima odreclenu ten.
denciju, a zatim nastaju variranja, najprije za djevojdice, a iz.a trinaeste go-
dine i za djedake. Po svemu sr.r'deii ovaj nesklad uvjetovan je faktorom spola.
U vrijeme puberteta dolazi do brZeg rasta Sto je podjednako karakteris-
tiino i za djedake i djevojdice samo je kod djedaka nasturp kasniji. BrZi porast
odredenih dijelova tijela prethodi porastu drugih, Sto dovodi do nesklada u
pokretima i do pada u postizavanju rezultata na podrutju motorike. Kad se
rast uskladi, i dijete navikne na novonastale promjene, stanje se opet norrna-
lizira.
Ove promjene obuhvadaju i podrudje govornog mehanizma, gdje pokreti
omoguiuju govorenje, a slabija koordinacija u vrijeme brZeg rasta vjerojatno
se odraZava i na vrijednostima govornog tempa. Kako opienito ove promjene
nastaju prije kod djevojdica, to bi se pad vrijednosti krivulje od jedanaeste
godine (slika l. rezul'tati d,jevojiica) mogzro protumaditi,tom pojar"om. Isto je
obja5njenje i za djedake kod kojih karakteristidne tjelesne promjene nastaju
kasnrije pa se to moLda odrazilo i na njihovim rezultatima, gdje je pad uslije-
dio tek od trinaeste godine. Iz navedenogproizlazi da nije opravdano oditavati
rezultate sa zajednidke krivulje, jer upravo ta zajedni6ka krivulja, kako je vi-
dljivo iz grafikona, briSe svojstva karakteristitna za pojedine spolove.
Rezultati od jedanaeste godine dalje ne pokazuju povezanost s do,bi. Sla-
ganje izmedu zajednidkih rezultata broja rijedi i dobi u intervalu od 11 do 14
godina radunato je koeficijentom kontingencije, C : 0,09. Slidno je i s rezul-
tatima, utvrtlenim posebno za djedake i posebno za djevojdice. Tako vrijed-
nost koeficijenta kontingencije samo za djevojdice iznosi C : 0,15 i nije zna-
Cajna.
Razmatrajuii prosjedan broj glasova skupine ispitanika od 11 do 14 godi-
na i 7 mjeseci (tablica 8) uodava se drugadiji slijed u odnosu na rezultate pro-
sjednog broja rijedi. Tako je najniZi prosjedni 'rezultat glasova postignut u dva
naestoj godini, a najvi5i s detrnasst godina i sedam mjeseci, pa prernda taj
slijed iz godine u godinu nije pravilan, ipak opie kretanje ima tendenciju po-
rasta. Medutim, najniZi rezultat prosjednog broja rijedi postignut je u detrna-
estoj godini, a najvi3i u trinaestoj, dakle obrnuti smjer. To je ponovni dokaz
za ispitivane skupine, da govorni tempo nije dovoljno odrecten brojem rijedi.
Preostaje joS da se razmotri broj glasova na 100 rijedi (tablice 8, zadnji
stupac). Ovi glasovi su izradunati razmjerom iz ukupne sume b,roja rijedi i
glasova posebno za svaku dob. Interesantno je da svi ti glasovi u uzastopnirn
dobima pokazuju neprekidan porast, Sto je vei zapaleno i u pro5lom ispiti-
vanju u niiim razredima (3). Radi ilustracije donosimo grafidki prikaz za sve
ispitani'ke, ukliudujuii i one iz prethodnog ispitivanja. Tako se i ovdje dob





Porast broja glasova na 100 rijedi u sukcesiji dobi
Apscisa X : dob u godinama
O;dinata Y : frekvencija glasova na 100 rijedi
Funkcionalni odnos frekvencije glasova prema dobi u gornjem primjeruje linearan. Koeficijent porasta glasova u odnosu na dob je manje vi5e kons-
lantan Sto znadi, da podjednakom porastu dobi odgovara podjednak porast
glasova prema jednakom broju rijedi na svim dobnim nivoima. Dakle mogtlieje ,kons,tatirati da mnoZina glasova raste na rad,u.n sve duZih rijedi. Djeca po-
detnih raz.reda u ispitivanim skupinama za odrectene govorne situacije upotre-
bljavaju jednostavnije'i kraie rijedi, a u zavrsnima ie za te iste govorne si-
tuacije u,potrebljavati sloZenije i d'uZe. Ovi metlusobni odrnosi duZina rijedi
prikazani su na tablici 10.
rablica l0 
- 
Postoci gj,1g,;tr?.ffii*:,:};,L'lirj,oo'o' tih postotaka me.lu
DuZina rijedi Dob8 godina Dob Dob14 godina 19,5 godina
Riiedi s jednim glasom:
Rijedi s dva glasa:
Riiedi s tri glasa:
Rijedi s detiri glasa:
Riiedi s pet glasova:
Riiedi sa Sest glasova:
Rijedi sa sedam- glasova:
Rijedi s osam glasova:
Rijedi s devet glasova:
Riiedi s deset glasova:
Riiedi s jedanaest glasova:
Rijedi s dvanaest glasova:
Riiedi s trinaest glasova:

































Sve rijeii, ko.ie su pojedine skrrpine izgovor-lc u 30 sekundi, rangovane
su prema duZini a zatim je broj rijedi u pojedinom rangu pretvoren u posto-
tke. Ipak je te5ko uoditi na kojcm se mjestu distribucije rijedi meclu skupina-
ma preklapaju. Zbog toga sll rczultati iz tabl:ce l0 prika-zani i grafidki.
, 2 3 1 5 6 7 E 9 r0 I't t2 t3 rlx
S I i k a 3 
- 
D;stribucija ciirZina rijeti za tri razlidite dobne skupine:
Apscisa X : dullna rijedi u glasovima
Ordinai:r Y : frckvencija rijedi (postoci)
clob od 8 qodina
clob oc! 14 sodina
C,:b crl 19,i gcdina
Cilj ovcg prikaza b:o je, cla se ucde oCnos. ciriZina rijedi na razliditim do.
b:rim n voima. Krivuljc s,e preklapaju n,a mjestu gdje duZine lijedi prelaze
oC detiri na pet glrsova. l.Ie osnovu tog poCatka prikazan je postotak cluZina
rii,edidoDrcl,omnetodke (tabl.ca 10) icnaj iznadnje.Takofrc,kvenciiad,uiina
od jednog do dstiri glasa za osmu godinu iznosi 70xlt, za detrnaestu 5701o, a za
odrasle 60?/c. Frekvcncija cluZina od pet do detrnacst glascva za osmu gc'clinu.je 300/c, za detrnaest:u 43tlo, a za odrasle 40o/o. U intervalu od osme do detruae-
stc go.dine postctak kraiih rijcdi opada i zamjenjuje se duZim r:jcdirna. Zna-
dajnost razli'ke u odnosima postotka izmedu osme i detrnaesie godine radu-
nata je t testo,in; t = 8,67. Razlike ie zna(aina na razi'ni lc/o. Na osnovu gornjih
podataka jasan je i onaj linearni porast glasova prikazan na slici 2.
Ispitanici osmogorl.Sirie Skoie pi:edstavljaju hcmogenu skupinu u cdnosu
na. opii govorni nivo srecUne u kcjoj se razvi:a"iu.7.:bcg tcge ima smisla us:lo-
redivati i t'raZiti razlike n rezultatima ne ra:i-dit.m iobnim nivc-ma. Odrasli
ispitanici u tcm poglcdu irredstavljaj,u heterogenu skup-nu. Istina, svi su
svr5eni siednjc5kolci, ali sn c:lrasli u ra.zlid;tim govoinim sredi:-.arna a razli-
dite sreCine djeiurju razl:dito na izgradnju govora svojih najmlaclih. Dok raz-
like, koje slr traZere izmciiu osme i detrnaeste godine, u,kazuju na z:'irdajan
porast sluienijih i ciuZih riicd:, a opr.cr,enje jednostavnijih i kre.clih, Cctlc raz-
likc izmeelu det.rnaeste gccline i cdrasl:!r kao da nc pcstoje. llc zbcg vei nave-
dcnog razloga rezultati odraslih ie se ovdje promatrati samo c:i;entaciono u
odnosLr na rezultate ispitanika osmogoCi5nje Skole.
Na5 drugi problem odnosi se na provjeravanje utjecaja raziidito organi-
ziranog sadrlaia gcvo,ia na konadni rezultat gcvornog terxpa. U tu su svrhu
oCrasli ispitanici irnali dva razli(ita zadatka: a) pripovijcdanje i b) prcpri-
davanje. Svaki je ispitanik po 30 sekundi pripovijed:o doZivljaj i 30 sekundi
12
prepridavao pridu. zadaci su imali naizmjenidni slijed kao AB-BA kako teh-
nika govora, ,ili koji d,rugi faktor, ne bi sistematski djelovali na rezultate
prvog ili samo drugog zadatka. Konadni rezultat unijet je u tablicu 11.
Tablica 1l 
- 




















MoZe se pretpostaviti, da prepridavanje jedne opie poznate narocine pridc
tede laganije i brZe nego pripovijcdanje doZivljaja. S tog aspekta su i pos!1v:
ljeni gornji zadaci. I zaista vrijednosti govornog tempa u prepridavanj'u (150,5
rijedi);':, no razlika od 5,6 r.ijedi statistidki nije znatajna (znadainost je ttaiena
metodom diferencije, t 
-- 
l,16).Ipak razliha od 5,6 rijcdi nije pouzdano mje-
rilo za stvarnu razliku brzine govo,ia buduii cia su rijedi nejednakc mjerne
jedin,ice, naimc, odnosi frekvencije duZih i kraiih rijedi iz gc.cine u godinu
se izmjenjuju. Prema tomc je realnije da se rijedi rastave na elemente i taj
clement, odnosno glas, lioristi kao mjerna jedinica.
u tablici 11 broj glasova, koji se odnosena pripovijedanje dozivljaja iznosi
635,8 a u prepridavanju pride 641,8; daklc razlika je svedena na svega 6 gla-
sova. Glas je, opienito, kraii cd rijcdi pa sc moZe tvrditi, da je i stvarna raz-
lika u govornom temp.u izmeelu pripovijedanja i prepridavanja manja od o1t9
koja jJ dobivena na osnoml manje opreciznih., m;ernih jedinlca tj. rijedi.
Broj glasova na 100 rijedi u pripovijedanju izncsi 435,6 a u p'repridavanju
428. Premi tome usmjereno pripovljcdanje na neki je nadin zastupano cluZim
rijedima nego prepridavanje pride.
Preostajc joS da se dobive;rt rezultati razirotre u odnosu na rezultate ispi-
tanika osmogocli5nje Skole. Na tablici 9 prikazan je broj glasova na 100 rijedi'
posebno za djevojdice i posebno za djeiake. njcvojdice ! oy{je vode, os:m u
irinaestoj godini. odrasli ispitanici u pripovijedanju dozivljaja postigli su
na 100 rleei +:S,O glasova, a ispitanici u dobi 14 godina i 7 mjeseci (djevoj-
6ice) 453. Premda znadajnost nije ti"aiena, razlika, ide u korist ispitanika
osmogodilnje $kole. Vjerojatno je to uvjetovano ve6 ranije spomenutim fak-
torom tj. homogenosiu grupe u pcgledu opieg govornog nivo,a sredine u
kojoj se ovi ispitanici razvijaju. C,s-m toga, svi su Lrpi'avo u toku nastavnog
procesa, gdje # provodi sistematsko uvjezbavanje u usme-nom izra.zavanju;
amoldaje tu prisutan i joS koji za sad nama ncpoznati faktor.
Broj svih ,ispitanika osmcgodisnje skole, koji su usli u obraclu, ukljudu-juii i one u niZim razredima, iznosi 376. Kako je -vei prika_zano na slici 1 i
iti.i z, raspon dcbi ovih ispitanika kreie se od 7 godina 3 mjeseca do 14
godina 7 mjeseci.
13
Sada je moguie priii utvrtlivanju iskori5tenja govornog tempa po jed-
nom na slijedeii naiin zami5ljenom postupku:
Ir, : iskori5tenje govornog tempa
{ : pojedinadni rezultat govornog tempa
11 
- 
prosjedni rezultat govornog tempa
Iskori5tenje govornog tempa prikazano je odnosom pojedinadnog rezul-
tata s prosjednim rezultatom pripadne skupine, a dobivena vrijednost tog
omjera jest iskori5tenje. Uzmimo jedan opii primjer: Prosjedni rezultat go-
vornog tempa u nekoj skupini iznosi 100. Izdvojimo sada iz te skupine tri
ispitanika:
ispitanika A s rezultatom 50
" Bs " 100
" C s " 150
Koliko je iskori,Stenje govornog tempa svakog pojedinog ispitanika?
















Rezultat govornog tempa ispitanika B (100) jednak je prosje6nom rezul-
tatu pripadne skupine (100) pa je u tom sludaju iskori5tenje 1. Ostala dva
ispitanika: ispitanik A 
- 
iskori5tenje : 0,5; ispitanik C 
- 
iskori5tenje : 1,5.
ObrazloZenje: Iskori5tenje govornog tempa ispitanika A za 0,5 je manje od
iskori5tenja ispitanika B, dok je iskori3tenje ispitanika C za 0,5 veie od isko-
ri5tenja ispitanika B. Drugim rijeiima skup govornih reakcija ispitanika A
za 50% je manji od skupa govornih reakcija ispitanika B u jednako.j vremen-
skoj jedinici, a skup govornih reakcija ispitanika C za 500/o je veii od vei
spomenutog kod ispitanika B. Naime, nije ovdje svrha da se prikaZu samo
pojedinadna iskori5tenja, vei konadni cilj jest praktidna upotreba. 
- 
Ako je
iskori5tgnje vrlo malo, ono ukazuje na usporeni govor, a veliko na uZurbani.
A gdje su zapravo granice koje ukazuju na tendenciju Zurbe odnosno sporosti
govora? 
- 
Na to pitanje odgovarama interpretacijom iskori3tenja govornog
tempa ispitanika osmogodi5nje Skole uz napomenu da se dobiveni rezultati
odnose samo na ispitivane skupine; nadin na koji smo vriiii izradunavanje
vec je poznat, potrebno je jedino poznavati rezultat ispitanika r prosjedni re-
zultat pripadne skupine svakako i mjerne jedinice na osnovu ko.iih su ti
rezultati dobiveni. Vei smo r.ltvrdili da su rijedi kao mjerne jedinrce ra spo-
menute skupine manje >precizne( i opredijelili smo se za glasove. Tako ie
u daljnjem glasovi sluZiti kao mjerne jedinice. Primjer: Rezultat govornog
tempa jednog detrnaestogodiSnjeg ispitanika (tablica 4, redni broj 37) iznosi
369 glasova. Prosjeini re2ultat pripadne skupine je 282,51 glas.
Iskori5tenje gqvornog tempa jest:
,*: #r: l,3r
I4
Tako bismo mogli nastaviti 'redom za svakog ispitanika. Ali tu postoJ:
mnogo vaZnije pitanje, pitanje granica iskori5tenja. Kako ih odrediti?
Prije svega potrebno je napomenuti, da vei kod prepisivanja govorniir
snimki niti jedan ispitanik nije uzet u obradu koji je imao bilo i najrnanlu
govornu smetnju. U pogledu brzine govora nije bilo sludajeva s napadnc,
brzim ili napadno sporim ,govorom. Tako niti na tom podrudjtt ova skupina
nema .devijacije. Iz tog proizlazi da bi najviSi i najniZi rezultat u pojedinim
godi5tima mogao posluZiti za izra|unavanje granica iskori5tenja.
Evg pregleda najvi5ih i najniZih rezultata u pojedinim godi5tima:
Dobne
skupine: 8 god. 9 god. 10 god. 11 god. 12 god. 13 god. 14 god.
NajviSi
rezultat: 3924r3350287 34r 358 373
NainiZi
rezirltat:
Metlutim, u ovim rezultat'irna opet se javlja trtjecaj'ni faktor spola. Tako
najvi5i rezultati u svim godiStima pripadaju djevojdicama, a najniZi 
- 
osim
u devetoj godini 
- 
djedacima. Prema tome pokuSat iemo izdvojiti rezultate
i provesti izradunavanje posebno za djedake i posebno za djevojdice.
Tablica 12 
- 




























































Tabli ca 13 
- 
Pregled najviSih i 
ffifii$3r6"rtag:ata u 
skupinama od 8 do 14 god.














U gornjim tablicama nelazi se sedam skupina djedaka (tablica 12) i se-
dam skupina djevojdica (tablica 13) u dobi od I do 14 godina. Ostale skupine
- 
dob o:l 7 gcdina i 3 mjeseca i dob od 14 godina i 7 mjeseci, s kojima smo
se vei ran;je upoznali 
- 
zbog nepotpunog dobnog intervala nisu uzete u
postupak. Ako se sada za sve najniZe i sve najvi5e rezultate jedne i druge









suma donjih iskori5tenja govornog tempa;
X 
- 
donje srednje iskori5tenje govornog rempa;
X. 
- 





suma gornjih iskori5tenja govornog tempa;
X-" 
- 




I sada na osnovu gornjih pretpostavki pokuiat iemo utvrditi granicc
iskori5tenja govornog tempa za sve ispitanike osmogodiSnje Skole od 8 do










































X. : 1,36Xc: 1,28X": 1,28




















ZXa : 4,73 2X": 9,44
t6
t
Donju granicu iskori5tenja govornog tempa za djedake od 8 do 14 godina
radunat iemo vei ranije prikazanim izrazom:




Gornja granica iskori5tenja govornog tempa zbog postepenog opadanja
rezultata od 8 do 14 godina podijeljena je na dva dijela: od 8 do 11 i od
12 do 14 godina (vidi tablicu 14).
Radunanje za dob od 8 do 11 godina:
-x-: 
)X"- 5'55 :r,39rL8- N 4






_ l?q1'r- N 3 --,-"
Dakle donja granica iskori5tenja govornog tempa za djedake od 8 do 14
godina je jedinstvena i iznosi 0,67. Gornja je podvojena; od 8 do ll godina
iznosi 1,39 a od 12 do 14 je niZa i tu iznosi 1,25.
Za djevojdice je donja granica iskori5tenja govornog tempa takocler je-
dinstvena. Prikaz izradunavanja za dob od 8 do 14 godina:
'-7- )Xa L1?>G: t=-'7t:0,68







Prema tome donja granica iskori3tenja govornog tempa kod djevojdica
iznosi 0,68 a gornja 1,35. Citavi postupak i kod djedaka i kod djevojdica po-
kazuje dvoje:
a) Donja granica iskori3tenja govornog tempa je prosjedna vrijednost
sume donjih zajednidkih iskori5tenja govornog tempa;
b) Gornja granica iskoridtenja govornog tempa je prosjeina vrijednost
srrrns gsnr.jih zajednidkih iskori5tenja govornog tempa.
L7
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S I i k a 5. Granice iskoriStenja govornog tempa za DJEVOJCICE
Legendaslike4i.5:X : dob u godinama za pojedine skupine
Y : stupanj iskoriStenja govornog tempa
"donje i gorirle-iskori5tenje govornog tempa za pojedine dobne skupine
X-,---- gornja granica iskori5tenja govornog tempa
Xu---- donja granica iskori5tenja govornog temPa
Na slici 4 i 5 prikaeano je iskori5tenje govornog tempa za sedam skupina.
Podrudje iznad gornje granice iskoriStenja govornog tempa ukazuje na ten-
denciju govorne Zurbe, a ispod donje na tendenciju govorne sporosti. Izmealu
l8
t I
ovih granica nalazi se prostor koji smo nazvali UMJERENI GOVORNI TEM-
PO. Svi rezultati unutar tog podrudja ukazuj,u ina umjerenost govorne brzine,
a rezultati izvan njeg na tendenciju devijaciji. JoS nam preostaje da prika-
Zemo iskoriStenje govornog tempa skupine desetgodi5njih mentalno retardi-
ranih ispitanika specijalne Skole (Defektologija l/1969, 33, 34) u odnosu na
iskori5tenje govornog tempa skupine desetogodiSnjih ispitanika osmogodi5nje
Skole. Ovdje smo izdvojili najniZi i najvi5i rezultat skupine mentalno retar-
diranih kao i prosjedni rezultat jedne i druge skupine:
Tablica 16
Ispitanici specijalne Skole











Prosjedni rezultat skupine ispitanika osmogodi5nje Skole osnov je ovdje
za utvrclivanje iskoriStenja govornog tempa mentalno retardiranih ispitanika.
Primjer: Koliko je iskori5tenje govornog tempa skupine mentalno retardi-
ranih ispitanika specijalne Skole?
Za d.jedakei f"j =
Prosjedno iskori5tenje govornog tempa ove skupine djedaka iznosi 0,?2
u odnosu na skupinu djedaka osmogodi5nje Skole. Naime prosjedno iskori-
Stenje govornog tempa u svim do:bnim skupinama ispitanika osmogodi5nje
Skole je 1. Prema tome skupina mentalno retardiranih je za 28%o slabija.
Donje iskori5tenje ove skupine iznosi:
r prosjedni rezultat ispitanika specijalne Skole
"' 
- prosiedni rezultat irpit"rrit a osrnogodi5rrje Skol"
= o,5l; a gornje: t" = #n : o,g7
0,39; a gornje: X, :2# = 0,83
+ =# = 0,72
: :- tfi: o,ttZa d. j evo j 6ice: I,.
. 
Skupina djevojdica po stupnju iskoriStenja govornog tempa jo5 je slabija,tj. vrijednost iskoriStenja niia je za 420/o u odnosu na skupinu djevojdica
osmogodi'Snje $kole. Donje iskori5tenje iznosi:
*^=#
Xu:#:
Rezultati iskori5tenja govornog tempa mentalno retardiranih ispitanika





gornje iskoriStenje govornog tempa
A2 
- 
prosjedno iskoriStenle govornog tempa
A 3 - donje iskori5tenje govornog tempa
Prosjedni rezultat djedaka, kako, je vidljivo, nalazi se na donjoj granici
umjerenog govornog tempa, a prosjedni rezultat djevojdica ispod te granice.
Donji rezultat iskori5tenja jedne i druge skupine prilidno se spu5ta u pod-
ru6j,e govornog usporavanja.
Eto, prikazali smo dio na5eg razmatranja na podrudju govornog tempa.
7.adrlali smo se tlglavnom na normalnom govoflrom tempu, btrduii da je
r>normalno< neophodna orijentacija za moguinost poznavanja su5tine prob-




Utvrdeno je da skupine ispitanika od V 'do VIII razreda variraju u
prosjednim vrijednostima govornog tempa u sukcesiji dobi. Vrijednost izra-
dunata koeficijermtom korntingenoije izmetlu dobi i rezultata iznosi C:0,09
Sto ne ukazuje na korelaciju.
- 
Razmatranjem rezultata govornog tempa ispitanika niZih i vi5ih raz-
reda uodena je razlika izmedu mu5kih i Zenskih ispitanika. Tako se prosjedne
vrijednosti ,rezultata mu5kih ispitanika kontinuirano poveiavaju podev5i od
sedam godina i tri mjeseca pa sve do trinaeste godine, gdje nastaje prvi pad
vrijednosti. Zenski ispitanici takoder kontinuirano poveiavaju vrijednosti
govornog tempa u tom intervalu, ali je pad uslijedio ne5to ranije, vei u jeda-
naestoj godini. Smatra se da su razlike izmetlu podetnih padova ovih skupina
uvjetovane faktorom spola.
- 
Razlike u vrijednostima rezultata govornog tempa, izdvojenih posebno
za mu5ke i posebno za Zenske ispitanike u svim dobnim skupinama od V do
VIII razreda, idu u korist.Zenskih ispitanika. Znadajnost je traLena samo za
detrnaestu godinu; hi-kvadrat iznosi * = 0,669 i nije znadajan.
- 
Utvreleno je da su rijedi >neprecizneo mjerne jedinice za govorni tempo
ovih ispitanika. Frekvencija odnosa kraiih i dutih od osme do detrnaeste
godine se znadajno mijenja. Tako rijedi duZine od jedan do detiri glasa za
ispitanike osme godine iznose 70%0, a za ispitanike detrnaeste 57%, dok rijedi
duZine od pet do detrnaest glasova za osmu godinu iznose 30%, a za detrna'
estu 43%. Razli'ka je znadajna; t : 8,67 i znadajan ie na tazi'ni l%o.
- 
I frekvencija glasova na 100 rijedi potvrtluje gornje tendencije. Porast
glasova na 100 rijedi u intervalu od sedam godina i tri mjeseca do detruaest
godina i sedam mjeseci je linearan tj. podjednakom porastu dobi odgovara
podjednak porast glasova prema jednakom broju rijedi u svim dobnim nivo-
ima. Ta pojava jasna je ved rz gornjeg primjera gdje je izmedu osme i detrna-
este godine utvrtlen znatajan porast duzih i sloienijih rijedi, a opadanje kra-




Uodeno je da su glasovi >preciznije< mjerne jedinice nego li rijedi
za utvrtlivanje govornog tempa ispitivanih skupina.
- 
Razlidito organiziran govor za dvadeset odraslih ispitanika (pripovi-jedanje, prepridavanje) ne ukazuje na znadajnost razlika u vrijednostima
govornog tempa; t : l,16 i nije znadajan.
Iskori5tenje govornog tempa pojedinog ispitanika izraLeno je odno
som pojedinadnog i prosjednog rezultata pripadne skupine:
- 
Granice iskoristenja umjerenog govornog tempa prikazane su kao pro-
sje6ne i'rijednosti sume donjih, odnosno gornjih, zajedni6kih issori5tenja svih
sktrpina od osme do detrnaeste godine:
x=+ |
- 
IskoriStenje gcrvornog tempa mentalno retardiranirh desotogodi5njih
ispitanika djedaka slabije je za 280,6, a djevojdica za 42% od skupina ispita-
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Summary
LIMITS OF USE OF MODERATE SPEED OF SPEECH
This report refers to the results of speed of speech of puipils of 
-grades five,
six, seven and eight of the eight-year school 
- 
total 209 pupils and 20 examined
adult individuals. The examination was made by magnetophonic recording of the
speech and by summing up of words and sounds recorded. The average-valuc
oi the speed 6f speech between age eleven to fourteen years is varying and does
not show any sighificant relation 1o age. It was noticed that words as units for
measuremeni of ihe speed of speech of this group were >not preciseu; the relation
of frequency of longei and shorter words at equal sitr',ations of srpeech 
_are con-s--
iderably chinging ii ttre function of age, and a linear increase of-sounds for 100
words in success-ion of age confirms this fact once more. Therefore sounds were
taken as more oprecise" units of measurement. The- use of the- speed of 
_speed of
speech of each siingle examined person is expressed by the relation of the 'Parti-
cirlar to the averale result of the group to- which tlie person ibelongs, 
- 
and the
reeion of moderate- speed of speech-bv average values of the sums of the lower
reip. of the upper common use of all gloups bEtween age elwen to fourteen years.
The use of speed of speech of mentally retardedten 
-year-old examined p-upflsis by 28% resp. 42o/o poorer than of the group of normal examined pupils of the
school of corresponding age and sex.
A differently organized situation of speech of twenty adgl_t examined persons(narration, repioduEtion) does not show a considerably different value of the
speed of speech' 
Shvica Markovii, predavad
Visoke defektolo5ke Skole, Zagreb
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